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UPM milikisistemperisiankeselamatanmultiple
Oleh RAJMAH HASAN SHIRAT
NIVERSITI Putra Malaysia
U(UPM) kini mempunyaisistempangkalandata membabitkanmaklumatsulit engenaipela-
jar dan kakitanganyangselamatdan
tidakmudahdicerobohisecaradalam
talian kerana sistem elektroniknya
mempunyai perisian keselamatan
'multiple'.
Naib Canselornya,Prof. Datuk Dr.
Mohd. lohadie Bardaieyangmem-
beri jaminan itu berkata,ini kerana
pelayan (server) yang berpusat di
UPM mempunyaisistemkomunikasi
sehala dan hanya boleh menerima
maklumattetapitidak boleh menge-
luarkandata.
"Semuamaklumatyang dianggap
sulit sepertikeputusanpeperiksaan,
akaunpelajardandatalain yangber-
kaitandiletakkandalampelayanber-
pusatyangmanamaklumatberkena-
an hanya boleh dicapai dari dalam
universiti,"katanya.
Beliau berkata demikian kepada
pemberitaselepasmelancarkanDasar
Teknologi Komunikasi Maklumat
(lCT) UPM dan Perutusan2003 di
kampus UPM Serdang, Selangor,
baru-baruini.
Turut hadir ialah Ketua Bahagian
TeknologiMaklumat(IT) UPM, Ros-
mi Othman.
Ketika diminta mengulaskejadian
lamanweb InstitutPengajianKomu-
niti dan Keamanan(Pekka)HYPER-
LINK http://www.pekka.upm.edu.my
digodambaru-baruini danberlanju-
tan sehinggaseminggu,Mohd. Zo-
hadie berkata,perbuatantidak ber-
tanggungjawabitu tidakmengganggu
sistemmaklumatsulitUPM.
Beliau menegaskan,pegawai IT
UPM sentiasamenjalankanpeman-
tauanbagimemastikansebarangpen-
cerobohansecaraelektronikdapatdi-
elakkan.
Sementaraitu, Rosmi menjelaskan
semualamanwebyangdibangunkan
oleh institut-institutlain di UPM ter-
masukPekkadiletakkandalampela-
yanberasingandaripadapelayanber-
pusatyangmerupakanpelayanlaman
webutamauniversititersebut.
Menurutnya,setiapinstitutyangdi-
letak di bawahpusattanggungjawab
akan diwakili pegawai IT masing-
masingbagi mengadakanpertemuan
secaraberkala denganBahagianIT
UPM untuk mengemaskini semua
sistemmaklumat.
"Sebarang masalah berbangkit
akan ditanganisecarabersama,jadi
tidak timbul masalahpencerobohan
sistem.
"Lagipunsetiaplamanweb institut
UPM yangdibinaakandipantausen-
diri olehwebmastermasing-masing,"
ujarnya.
Mengulaslaman web Pakka yang
diceroboh oleh penggodam yang
menggunakanamaRekoCLaN,Ros-
mi berkatapihaknyaakanmenyiasat
perkaraitu dalamkadar segerabiar
pun masalahtersebut idakmenjejas-
kansistemutama.
Dalam perkembanganberkaitan,
katanya,BahagianIT UPM juga telah
mengenakanbeberapasekatanterma-
suk menutup 'port' keluar-masuk
rangkaianmembabitkancapaianla-
man web sepertimuzik dan porno-
grafi.
"Kita tutup 'port' sebeginikerana
hendakmengurangkanbebanterha-
dapbandwithUPM yangjugadiguna-
kan untuk tujuan pengajarandan
pembelajaran.
"Aktiviti muatturun lagudan imej
boleh menyebabkancapaianInternet
pembelajaran menjadi perlahan,"
katanya.
DR. MOHD. ZOHADIE BARDAIE melancarkan Dasar ICT sambi! diiringi Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) UPM, Prof. Dr. Makhdzir Mardan sempena
majlis Perutusan Tahun Baru 2003 di Serdang, Selangor, baru-baru ini ..
Semua maklumat yang dianggap sulit seperti keputusan peperiksaan, akaun
pelajar dan data lain yang berkaitan diletakkan dalam pelayan berpusat
yang mana maklumat berkenaan hanya boleh dicapai dari dalam universiti
